高等教育大众化的文化反思 by 刘振天



























































































目前高等教育人学率 已经攫近 8 %
。
虽 然与
国际公认的大众化标准 (巧% )还有相 当的差距
,














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法国的 国立中学 ( vcI e ) 这类中学的
水平高不了多少




















































































































































































































































































































































































































① 杨叔 子 : 《不失其所者久 )
,
《高等教育改革 -
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